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1) 新建築社出版 : 新建築 2011.12~2013.11


























































































学生 地域 ・地域の交流拠点として使用・住民が管理 地域 地域









































































































































































































































































































1) 新建築社出版 : 新建築 2011.12~2013.11
図-2 竹の会所
101根本・室屋：地域連携における手法の研究⑴  東日本大震災の復興活動における小規模仮設建築物の整備過程と主体の変化について
